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Mineral Uptake of Thompson Seedless Grape Cultivar
ABSTRACT
Key words:
Bu araþtýrmada, farklý budama þarjlarýnýn ve ben düþme ile tane tutumu arasýnda 22 yaprak üzerinden tepe
almanýn, Kober 5BB üzerine aþýlý Sultani Çekirdeksiz çeþidinde, kuru üzüm verimi ve kalitesine; 6 ila 10.
boðumlar arasýndan alýnan bir gözlü çeliklerin köklenme ve karbonhidrat içeriklerine etkileri belirlenmiþtir.
Buna ek olarak budama þarjýnýn asmanýn makro besin elementi alýmýna etkileri incelenmiþtir. Bu çalýþma
sonucunda uygulamalarýn kuru üzüm verimi ve kalitesi, bir gözlü çeliklerin köklenme ve karbonhidrat içerikleri
üzerine olan etkileri önemli bulunmamýþtýr. Uygulamalarýn makro mineral elementlerin alýmýna etkisi ise % Ca
dýþýnda önemli olmamýþtýr. Bir yýllýk dallarýn köklenme özellikleri ile þeker ve niþasta içerikleri arasýnda oldukça
önemli pozitif bir korelasyon bulunurken, köklenme özellikleri ile % N, K, Ca, Mg ve Na alýmlarý arasýnda
önemli derecede negatif bir korelasyon elde edilmiþtir.
üzüm, þarj, tepe alma, depo maddeleri, mineral alýmý
This research was conducted to determine the effects of different bud load levels and topping at 22 leaf stage
between fruit set and véraison on raisin yield and quality, one bud cutting characters of Thompson seedless
grafted Kober 5BB. In addition that, the effects of different bud load levels on macro mineral uptake were
examined. The applications did not affect raisin yield and quality, and reseve carbohydrate contents (sugar and
starch) and rooting characters of one bud cuttings taken between 6 and 10 nodes. In adition that, these applications
did not affect the macro mineral uptake except Ca. Rooting characters correlated positively with carbonhydrate
contents, but % N, K, Ca, Mg and Na uptake correlated negatively with rooting characters.
grape, bud load, topping, carbohydrate reserve, mineral uptake
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Ü l k e m i z d e b a ð c ý l ý k y a y g ý n o l a r a k
yapýlmaktadýr. Ülke geneline göre Ege bölgesi ise,
gerek üretim gerekse bað alaný itibariyle ön sýrada yer
almakta ve bað alanlarýnýn (156 bin 21 ha) % 29.2'sini
oluþturmakta, yaþ üzüm üretiminin ise (Bir milyon
717 bin 767 ton) % 47.7'sini karþýlamaktadýr (Anonim,
2000). Ege bölgesinin bir özelliði de çekirdeksiz üzüm
yetiþtirilen bir bölge olmasýdýr. Ege Bölgesinde, 76 bin
130 hektar alandan 250 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm
üretilmekte ve bunun yaklaþýk % 90'ý ihraç edilerek,
önemli miktarda döviz ülkemize kazandýrýlmaktadýr
(Anonim, 2003).
Baðcýlýkta, budama ile asmada vejetatif ve
generatif geliþme arasýnda fizyolojik bir denge
saðlanmaktadýr. Bunun sonucu olarak da baðdan uzun
yýllar yeterli miktarda kaliteli üzüm elde etme
olanaklarý kazanýlmaktadýr. Budama yöntemlerinden
biri olan kýþ budamasý ile bu amaca tam olarak
ulaþabilmek için vejetasyon döneminde ayrýca yaz
b u d a m a s ý y a p ý l m a k t a d ý r. Ya z b u d a m a s ý
uygulamasýnda yaprak alma, koltuk alma, filiz alma,
uç alma ve tepe alma gibi iþlemler yapýlmakta olup
bunlardan tepe alma ve uç alma asmanýn fizyolojik
dengesinin saðlanmasýnda önemli bir yer almaktadýr
(Winkler 1974; Çelik ., 1998; Çelik, 1998).
Karbonhidratlar ile arginin formundaki N (azot)
bitkilerin köklerinde, gövde, kol ve dallarýnda depo
edilmektedir. Bu maddeler ilkbaharda tomurcuklarýn
patlamasý ile ihtiyaç duyulan sürgün uçlarýna ve yeni
oluþan köklere gönderilmektedir (Mullins .,
1992). Bu depo maddeleri sürgün sisteminde tekrar
fazla madde yapýlýncaya kadar gýda maddesi olarak
kullanýlmaktadýr (Fidan, 1985). Bu maddelerin
depolanmasý üzerine kültürel uygulamalar ve iklim
faktörleri etkili olmaktadýr. Depo maddeleri asmanýn
verimliliðini ve geliþmesini etkilemektedir. Aþýrý
þiddetli budama veya aþýrý ürün yükü býrakýlmasý depo
maddelerinin birikimini geciktirmektedir. Hasattan
sonraki zaman periyodu uzun olan bölgelerde, depo
maddelerinin birikimi artmaktadýr. Fakat fizylojik
denge korunarak budanmýþ asmalara göre daha az
depo maddesinin birikmesi beklenmelidir. Düþük
miktarda depo maddeleri, çiçeklenme sonuna kadar
telafi edilemediði için çiçek salkýmý geliþmesi ve tane
tutumunu olumsuz yönde etkilenmektedir. Özellikle,
Muscat ofAlexandra çeþidinde seyrek taneli salkýmlar
elde edilmiþtir (Winkler, 1974). Verimli ve normal
geliþme gösteren asmalarýn bir yýllýk dallarýnda
karbonhidrat azot oranýnýn (C/N) zayýf ve hýzlý geliþen
asmalara göre daha yüksek olduðu belirtilmekte ve bu
oran fizyolojik dengenin bir göstergesi olarak
deðerlendirilmektedir (Bains ., 1981). Aynývd
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zamanda genel olarak, bir yýllýk dallarýn C/N oraný bu
dallarýn köklenmesiyle iliþkili bulunmaktadýr
(Hartmann ., 1997). Bir yýllýk dallarýn iyi bir
köklenme özelliðine ve þeker, niþasta içeriðine sahip
olup olmadýklarýnýn incelenmesiyle, asmalarýn
fizyolojik dengesinin vejetatif veya generatif geliþme
lehine göre deðiþtiði tahmin edilebilmektedir. Buna ek
olarak, mineral beslenmenin özellikle azot ve
potasyumla beslenme oranlarý da asmanýn
geliþmesinin normal, hýzlý veya yavaþ olduðunu
gösterebilmektedir (Bains ., 1981).
Bu araþtýrmamýzda; Kober 5 BB anacý
kullanýldýðýnda, farklý budama þarjý uygulamasýnýn ve
tane tutumundan sonra 20-22 olgun yaprak üzerinden
tepe almanýn, Sultani Çekirdeksiz çeþidinde kuru
üzüm özelliklerine, bir yýllýk dallarýn þeker, niþasta iç
eriklerine ve köklenme özelliklerine etkileriyle farklý
budama þarjýnýn mineral madde alýmýna etkilerinin
tespit edilmesi amaçlanmýþtýr.
Kober 5 BB üzerine aþýlý Sultani Çekirdeksiz
çeþidinde, kýþýn farklý þarjlarýn etkilerini incelemek
amacýyla üzerinde 15 göz bulunan 4, 5, 6 ürün dalý
(bayrak) (asma baþýna 60, 75 ve 90 göz/omca veya
10.0, 12.5 ve 15.0 göz/m ) býrakýlarak budama ile,
yazýn 20-22 yaprak üzerinden ben düþme ile tane
tutumu arasýnda tepe alma yapýlmýþtýr.
Kuru üzüm verimi, kuru üzüm kalite
özelliklerinden 100 g kuru üzümdeki tane sayýsý, tip
puaný, yüzde çekirdek izi belirlenmiþtir.
Her bir parselin budama artýklarýnýn 6 ila 10.cu
boðumlarýndan 50 adet 1 gözlü çelik alýnmýþtýr.
Bunlardan 25 adeti, içi kum dolu kasalara dikilmiþ ve
hazýrlanan kasalar, 26°C ve % 70-80 nem içeren
serada 1 ay býrakýlmýþtýr. Daha sonra alýnan çeliklerin
yüzde köklenme ve sürme oraný ile çeliklerin kök
sayýsý ve sürgün uzunluðu belirlenmiþtir. Süren
sürgünlerin ve köklenenlerin sayýsý toplam çelik
sayýsýna bölünerek yüzde deðerler elde edilmiþtir.
Sürmede ana tomurcuðun patlamasý, köklenmede ise
en az bir kökün görülmesi esas alýnmýþtýr (Ilgýn,1997).
Her parselden alýnan diðer 25 adet bir gözlü çelik
niþasta ve þeker tayini için kurutulup tartýlmýþ ve
öðütülmüþtür. Kuru bir yaþlý dal aðýrlýklarý depo
karbonhidrat miktarýný tahmin etmek için alýnmýþtýr.
Daha sonra anthron metoduyla, kuru örneklerde þeker
ve niþasta tayini yapýlmýþtýr. Spektrofotometrede
yapýlan okumalar ile örneklerdeki % toplam þeker ve
% niþas ta miktar lar ý aþaðýdaki formül le
hesaplanmýþtýr;
% Toplam Þeker (g/100 g)=(Absorbans x Kurve
Faktörü)/(10 000 x 0.0012)
Kurve faktörü= Standart konsantrasyonu / Standart
absorbansý.
% Niþasta (g/100 g)= (Absorbans x Kurve Faktörü) /
(10.000 x 0.00024)-(Toplam Þeker %) (Kaplankýran
ve ark., 1985).
Çiçeklenme zamanýnda, 4. ila 6. boðumlar
arasýndaki ilk salkýmýn karþýsýndaki yapraklardan her
asmadan iki yaprak olacak þekilde parsel baþýna
toplam 10 yaprak alýnmýþtýr. Örneklerin yaþ að
ýrlýklarý alýndýktan sonra etüvde 60-65 °C' de
kurutulmuþ ve kuru aðýrlýklarý tartýmla bulunmuþtur.
Kuru yaprak aðýrlýklarý yapraklarýn fotosentez
oranlarýný tahmin etmek için alýnmýþtýr. Kurutulmuþ
örneklerin makro ve mikro mineral madde analizleri
ise Kaçar (1972)'a göre yapýlmýþtýr.
Araþtýrma bölünmüþ parseller deneme desenine
göre tesadüf bloklarýnda 3 tekerrürlü olarak
planlanmýþtýr. Sonuçlar varyans analizine tabi
tutulmuþ, asgari önemli fark testi ile ortalamalar
harflendirilmiþ ve tablolar halinde hazýrlanmýþtýr
(Düzgüneþ ., 1997).
Kuru üzüm özellikleri incelendiðinde kuru
üzüm verimi ve kuru üzüm kalitesi tepe alma ve þarj
uygulamalarý tarafýndan etkilenmediði gözlenmiþtir
(Çizelge, 1). Christensen ., (1994)' da bu
çalýþmaya benzer olarak artan budama þarjý ile kuru
üzüm kalite özelliklerinde önemli derecede farklýlýk
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Çizelge 1.
1. Tepe alýnmamýþ (T.A.mamýþ): Tepe alma uygulamasýnýn yapýlmadýðý kontrol..
2. Tepe alýnmýþ (T.A.mýþ): Yazlýk sürgünlerin 22 olgun yaprak üzerinden uçlarýnýn alýnmasý.
3. Düþük: I. Budama þarjý 10.0 göz/ m veya 60 göz/asma uygulamasý
4. Normal: II. þarj seviyesi 12.5 göz/ m veya 75 göz/asma uygulamasý
5. Yüksek: III. þarj seviyesi 15.0 göz/ m veya veya 90 göz/asma uygulamasý
Uygulamalarýn Kuru Üzüm Özellikleri Üzerine Etkileri
Uygulamalar Kuru Üzüm Kuru Üzüm 100 g Kuru Tip puaný Yüzde
Verimi Randýmaný Üzümdeki (7-11) Çekirdek
(kg/asma) (%) Tane Sayýsý Ýzi(%)
T.A.mamýþ 3.9 26.6 345.3 9.7 2.0
T.Amýþ 4.0 26.6 334.3 9.8 3.9
LSD (% 5) ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD
Düþük 3.9 27.1 330.0 9.8 2.3
Normal 3.9 26.5 332.3 9.6 3.8
Yüksek 4.2 26.1 357.2 9.8 2.7
LSD (% 5) ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD
6
2
2
2
1
2
3
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5
6.Açý transformu deðerleri varyans analizine tabi tutulmuþ tabloda gerçek yüzde deðerleri verilmiþtir.
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olmadýðýný tespit etmiþtir, fakat bu çalýþmadan farklý
olarak verimde artýþ saðladýðý için yüksek þarjýn
uygulanmasýný tavsiye etmiþtir.
Farklý budama þarjý uygulamalarýnýn da bir yýllýk
dallarda depolanan þeker ve niþasta miktarýný
etkilemediði gözlenmiþtir (Çizelge 2). Morinaga .,
(2000), ýsýtýlmayan plastik vinyl house'de Aki-queen
çeþidinde, (V.vinifera x V. labrusca.) aðýr (her
sürgünde iki salkým), orta (her sürgünde bir salkým) ve
hafif (meyvesiz veya için bir salkým) ürün
yükü býrakmýþtýr. Bu çalýþmaya benzer olarak bir yýllýk
dallar ile orta ve büyük köklerin kuru madde
oranlarýnýn ürün yükünden etkilenmediðini tespit
etmiþtir. Bununla beraber hafif ürün yüklü asmalarýn,
yaprak, koltuk sürgünü, sürgün, ince kökler ve yeni
oluþmuþ ince köklerinin daha yüksek kuru maddeye
sahip olduðunu bulmuþtur. Bates (2002), arazi
koþullarýnda yetiþtirilen Concord üzümünün
köklerinde mevsimsel olarak kuru madde, niþasta ve
besin maddesi daðýlýmýný incelemiþtir. Concord
asmalarý farklý organlarýn besin maddesi yoðunluðu,
karbonhidrat daðýlýmý ve büyüme miktarýný tespit
etmek için 8 farklý büyüme safhasýnda hasat edilmiþtir.
Mevsim baþlangýcýnda depolanan niþastanýn % 84'ü ve
azotun % 75'i köklerde bulunmuþtur. Mullins (1992),
Thompson seeedless asmalarýnda 15 g N/asma
köklerden sürgüne tomurcuk patlamasý ve çiçeklenme
zamaný arasýnda taþýndýðýný ve bu N miktarýnýn
sürgünlerin ihtiyaç duydðu N gereksiniminin % 70'ini
temsil ettiðini ifade etmektedir. Roper and Williams
(1989)'tarafýndan yapýlan bir araþtýrmada Chenin
blanc asmalarýnýn kol ve gövdelerinden, 95 g
karbonhidrat tomurcuk patlamasýndan çiçeklenmeden
iki hafta sonraya kadar kaybedilmiþtir. Bu
karbonhidaratlar yeni oluþan sürgün ve köklere
gönderilmiþtir. Hasat zamanýna kadar ise kök, gövde
ve kollarda karbonhidratlar artmýþtýr. Tekintaþ ve
Yýldýz (2002), incir fidanlarýnda mevsim sonuna
doðru köklerde niþastanýn depolandýðýný ve su
stresinin ise gövdede niþasta birikimini artýrdýðýný
belirtmiþtir. Yapýlan kültürel uygulamalar ve iklim
koþullarý gövde ve kökte niþasta birikimi üzerinde
etkili olmaktadýr. Bu çalýþmada da depo maddeleri bir
yýllýk dallardan ziyade aðýrlýklý olarak kök veya gövde
de depolanmýþ ve yapýlan uygulamalarýn etkisiyle bu
organlarda bulunan depo maddelerindeki azalma ve
artýþlar bir yýllýk dallardaki þeker ve niþasta
analizleriyle tespit edilememiþ olabilir.
Anab-e-Shahi'nin verimli ve normal geliþme
kuvvetindeki asmalarýnýn bir yýllýk dallarýnda, C/N
oraný, zayýf ve kuvvetli geliþenlere oranla daha yüksek
bulunmuþtur. Hýzlý geliþen asmalarda en düþük C/N
oraný gözlenmiþtir. Buna sebep olarak da hýzlý geliþen
asmalarda azot düzeyinin yüksek olmasý
gösterilmiþtir. Hýzlý geliþen asmalarda karbonhidratlar
hýzlý geliþmekte olan sürgünlere gönderildiði için
azalmýþtýr. Zayýf asmalar ise daha az özümleme
yapmalarý ve zayýf kökleri ile daha az azotu almalarý
nedeniyle düþük karbonhidrat ve düþük azot
seviyelerine sahip olmuþtur (Bains ., 1981). Bu
çalýþmada mineral maddelerden N uygulamalardan Ç
izelge 3'de görüldüðü gibi etkilenmemiþtir. Diðer
bileþiklerin etkisi nedeniyle kesin olmamakla beraber,
genelde yüksek karbonhidrat ve orta veya düþük N
oraný sert odun çeliklerini köklendirmek için ideal
olarak belirtilmektedir (Hartmann ., 1997).
Hidroponik sistem ve fidanlýk koþullarýnda yetiþtirilen
aþýlý asma fidanlarýnda karbonhidrat ve azot
oranlarýnýn deðiþimi incelenmiþtir. Hidroponik ortama
(perlit içeren) 5x 10 cm ve 10x10 cm aralýk ve
mesafelerde fidanlýk koþullarýnda ise 120x 10 cm
aralýk ve mesafelerde fidanlar dikilmiþtir. Dikim
aralýklarýnýn artýrýlmasý ile hidroponik ortamda geliþen
fidanlarýn sürgünlerinde karbonhidratlar artarken, N
oranýnda azalma meydana gelmiþtir. Bu odunlaþmanýn
ve fidan kalitesinin arttýðýný göstermektedir. Ýyi bir
fidan kalitesi için 10x10 cm aralýk ve mesafelerde
dikimin tercih edilmesi tavsiye edilmiþtir.(Bahar ve
Çelik, 2002). Bu çalýþma da bir yýllýk dallarýn
karbonhidrat ve azot depo içeriklerinin uygulamalar
tarafýndan önemli derecede etkilenmediði ve bir yýllýk
dallarýn bu nedenle köklenme ve sürmede farklýlýk
göstermediði anlaþýlmaktadýr.
Tepe alma uygulamasý, bir yýllýk dallarda
depolanan þeker ve niþasta miktarý ile köklenme
üzerine önemli derecede etkili olmamýþtýr. Kuru
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Çizelge 2. Uygulamalarýn kýþ budamasýnda 6. ila 10. boðumlarýndan alýnan bir gözlü çeliklerinin sürme, köklenme ve depo
karbonhidrat içerikleri üzerine etkisi
Uygulamalar Bir Bir Kuru Kuru Ortkök Ort kök Yüzde Yüzde
yýllýk yýllýk yaprak çelik say. uzunl köklenme Sürme
dallarýn dallarýn Að aðýrlýðý (cm) (%) (%)
þeker niþasta (g) (g)
içeriði içeriði
(%) (%)
T.A.mamýþ 1.26 4.12 - 64.8 8.4 4.3 73 96
T.A.mýþ 1.23 4.25 - 68.3 7.4 3.9 80 93
LSD(%5) ÖD ÖD - ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD
Düþük 1.24 4.07 19.0 61.9 6.9 4.0 78 93
Normal 1.30 4.64 19.0 71.9 7.9 4.0 77 96
Yüksek 1.19 3.86 18.4 65.9 8.8 4.2 74 94
LSD(%5) ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD ÖD
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yaprak aðýrlýðý, çiçeklenme sonunda alýnan
yapraklardan hazýrlandýðý için, kuru yaprak aðýrlýðýna
tane tutumundan sonra yapýlan tepe almanýn etkisi
olmayacaktýr. Bu nedenle Çizelge 2'de verilmemiþtir.
Kober 5BB anacýna aþýlý Sultani çekirdeksiz
çeþidinde mineral madde alýmlarý yapýlan yaprak
analizleri ile belirlenmiþtir. % N, % P, % K, % Na, %
Mg'un budama þarjý uygulamalarýndan etkilenmediði
saptanmýþtýr (Çizelge 3). % Ca ise þarj
uygulamalarýndan etkilenmiþtir. Düþük þarjda % Ca
(% 2.72), normal (% 2.55) ve yüksek þarja (%2.52)'ye
göre daha fazla bulunmuþtur. Muhtemelen alýnan
kalsiyumun yüksek þarjda oluþan daha fazla yapraða
daðýlmasý ile seyreltme etkisi oluþmuþtur.
Köklerin iyi geliþmesi mineral besin maddesi
alýmýný artýrmaktadýr. Farklý anaçlara aþýlý fidanlarýn
kalitelerini inceleyen Kýsmalý (1978), köklü çelik
kullanýlma durumunda fidanlarýn, köksüz çelik
kullanýlmasýna göre N ve K'u her iki yýlda da daha
fazla miktarda aldýðýný, P alýmýnda ise, böyle bir
farklýlýk olmadýðýný saptamýþtýr. Yetiþkin asmalarda
aþýrý ürün yükü býrakýldýðýnda kök sisteminin etkinliði
azalabilir ve mevcut olan K azalan kök sistemi
nedeniyle topraktan yeterince alýnamaz (Winkler
., 1974). Budama ile yüksek þarjýn verilmesi ile bu
olay meydana gelebilmektedir. Hafif ürün yüklü
asmalarda kökler daha büyük potansiyele sahip
olmaktadýr (Bates, 2002). Bains ., (1981) N
düzeyini hýzlý büyüyen yazlýk asmalarda en yüksek
bulmuþtur. Bunu normal meyveli ve zayýf asmalar
takip etmiþtir. Zayýf geliþen asmalar toprakta mevcut
besin maddelerini köklerinin de zayýf geliþmesi
nedeniyle alamamýþtýr. Azot düzeylerinin belirli bir
seviyede olmasý verimlilik içinde önemlidir. Düþü
k azot seviyesindeki asmalarda verimlilikte azalmýþtýr.
Fosfor (P) düzeyleri arasýnda, farklý geliþme ve
verimlilikteki asmalarda farklýlýk gözlenmemiþtir. K
düzeyleri de N'a benzer olarak hýzlý geliþen asmalarda
daha yüksek bulunurken, zayýf geliþenlerde en düþük
K düzeyi bulunmuþtur. Bu çalýþmada K'u budama þarjý
etkilememiþtir. Uygulanan yüksek budama þarjý,
asmanýn köklerinde azalma yaratarak besin maddesi
alýmýný engelleyecek kadar asmanýn strese girmesine
neden olmamýþtýr. Ayný þekilde düþük þarjda, köklerin
daha iyi geliþerek daha fazla besin maddesi almasý
beklenebilir. Fakat böyle bir farklýlýk yaprak
analizlerinde ortaya çýkmamýþtýr.
Altý ila onikinci boðumlar arasýndan alýnan bir
yýllýk dallarýn þeker ve niþasta içeriði ile ayný
boðumlardan alýnan çeliklerin köklenmeleri arasýnda
korelasyon incelenmiþ ve sonuçlar topluca Çizelge
4'de verilmiþtir. Çizelge 4'den görüldüðü gibi yüzde
þeker içeriði ile kök sayýsý, kök uzunluðu ve yüzde
köklenme deðerleri arasýnda sýrasýyla korelasyon
katsayýlarý r=0.56; r=0.84 ve r=0.62 ile oldukça
önemli bulunmuþtur. Benzer þekilde yüzde niþasta
içeriði ile kök sayýsý, kök uzunluðu ve yüzde
köklenme deðerleri arasýnda ki korelasyon katsayýlarý
ise sýrasýyla r=0.63; r=0.67 ve r=0.66 ile oldukça
önemli bulunmuþtur. Bahar (1996) Hidroponik
ortamda ve fidanlýk koþullarýnda aþýlý asma
fidanlarýnýn kalite özelliklerini incelemiþ ve kök
uzunluðu ile kök sayýsý (0.352**), niþasta oraný
(0.174**), toplam karbonhidrat oraný (0.169*)
arasýnda önemli bir iliþki bulmuþtur. Bu sonuçlar bu
çalýþma ile uyum içindedir.
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Çizelge 3. Farklý budama þarjýnýn, Kober 5BB anacý
üzerinde aþýlý Sultani Çekirdeksiz çeþidinde Yapraklardaki
Mineral Madde Miktarý Üzerine Etkileri
Uygulamalar %N % P % K % Ca % Mg % Na
Düþük 2.67 0.19 1.34 2.73 a 0.54 0.009
Normal 2.71 0.19 1.24 2.55 b 0.56 0.008
Yüksek 2.70 0.20 1.21 2.51 b 0.53 0.009
LSD (% 5) ÖD ÖD ÖD 0.17 ÖD ÖD
3
4
5
Çizelge 4. Bir gözlü çeliklerin köklenme özellikleri ile
þeker ve niþasta içerikleri arasýndaki korelasyon
Köksay Kökuzunluðu Yüz kök Yüzsür
Þeker 0.56** 0.84** 0.62** -0.28
0.00 0.00 0.00 0.10
Niþasta 0.63** 0.67** 0.66** -0.07
0.00 0.00 0.00 0.97
Yapag 0.18 0.22 0.19 0.14
0.29 0.21 0.27 0.94
Çelikag 0.40* 0.41* 0.17 -0.10
0.02 0.01 0.33 0.55
1
1 (Açý Transformu Uygulanmýþtýr)
* % 5'e göre önemli
** % 1'e göre önemli
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Çizelge 5. Bir gözlü çeliklerin köklenme özellikleri ile makro mineral madde alýmý arasýndaki korelasyon
% N % P %K % Ca % Mg % Na
Köksay -0.52** -0.30 -0.47** 0.30 -0.50** -0.67**
0.001 0.08 0.004 0.079 0.002 0.000
Kökuzunl -0.59** -0.24 -0.57** 0.56** -0.69** -0.80**
0.000 0.17 0.000 0.000 0.000 0.000
Yuzkok -0.52** -0.30 -0.30 0.40* -0.43** -0.61**
0.001 0.09 0.07 0.02 0.009 0.000
Yuzsur -0.01 -0.01 0.25 -0.15 0.29 0.07
0.94 0.96 0.14 0.39 0.08 0.70
1
1 (Açý Transformu Uygulanmýþtýr)
* % 5'e göre önemli ** % 1'e göre önemli
Bir gözlü çeliklerin köklenme özellikleri ile
makro mineral madde alýmý arasýndaki korelasyonlar
Çizelge 5'de verilmiþtir. Çizelge 5'den de görüldüðü
gibi yüzde azot içeriði ile kök sayýsý, kök uzunluðu ve
yüzde köklenme arasýnda negatif yönde önemli
derecede bir iliþki bulunmuþtur. Yüzde azot ve kök
sayýsý, kök uzunluðu ile yüzde köklenme arasýndaki
korelasyon katsayýsý sýrasýyla r=-0,52, r=-0,59 ve r=-
0,52 olmuþtur. Yapraklarýnda fazla azot içeren
asmalardan alýnan bir yýllýk dallarýn köklenmesindeki
azalma ve oluþan köklerdeki kalite kaybý, bir yýllýk
d a l l a r ý n o l u þ u m u s ý r a s ý n d a a z o t u n v e
karbonhidratlarýn sürgün uçlarýna gönderilmesi ile
meydana gelen karbonhidrat azalmasýndan
kaynaklanabilir. Yüzde potasyum, magnezyum,
sodyum, alýmlarýnýn fazla olduðu asmalarda, azota
benzer olarak yeni organ ve dokularýn yapýlýþýnýn
hýzlanmasý ile bir yýllýk dallarý oluþturacak
sürgünlerde, karbonhidrat azalmasý meydana gelmiþ
olabilir. Bu nedenle bahsedilen mineral maddelerin
düzeyindeki artýþ, bir yýllýk dallarýn köklenmesini
olumsuz yönde etkilemiþtir.
Sonuçlar deðerlendirildiðinde, uygulamalarýn
kuru üzüm verim ve kalitesine, bir gözlü çeliklerin
köklenme ve karbonhidrat içerikleri üzerine olan
etkileri önemli bulunmamýþtýr. Uygulamalarýn makro
mineral elementlerin alýmýna etkisi ise % Ca dýþýnda ö
nemli olmamýþtýr. Bir yýllýk dalarýn köklenme
özellikleri ile þeker ve niþasta içerikleri arasýnda
oldukça önemli pozitif bir korelasyon bulunurken,
köklenme özellikleri ile % N, K, Ca, Mg ve Na alýmlarý
arasýnda önemli derecede negatif bir korelasyon elde
edilmiþtir.
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